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teológica. E, de facto, fascinante tem ele sido 
para inúmeros leitores. É que, como escreve, 
no Prólogo, J. M. de Prada, «a sua escrita é 
[simultaneamente] um festim da inteligência 
e uma exultante experiência estética». 
Jorge Coutinho
Benedicto XVI, La Iglesia, ros-
tro de Cristo, Ediciones Cristiandad, 
Madrid, 2007, 214 p. 175 x 105, ISBN 
978-84-7057-508-2.
Este pequeno volume colige uma série 
de catequeses semanais de Bento XVI (15 
de Março de 2006 a 14 de Fevereiro de 2007). 
Subjaz a todas elas a ideia do cristianismo 
como um «estar com Jesus». Daí a relevância 
que atribuiu a um conjunto de pessoas que 
viveram na sua intimidade, umas mesmo fi-
sicamente outras espiritualmente, tornando-
se em consequência «peritos em Jesus» e suas 
testemunhas. São elas: cada um dos doze 
apóstolos, Paulo, Estêvão, Timóteo e Tito, 
Barnabé, Silas e Apolo, Priscila e Áquila, bem 
como as mulheres ao serviço do Evangelho. 
Primeiros elos de uma longa cadeia de tra-
dição apostólica, a nossa familiaridade com 
eles aproxima-nos desse Jesus na beleza e 
profundidade do seu mistério. E a Igreja do 
séc. XXI será rosto de Cristo na medida em 
que os discípulos de hoje se identificarem 
com essas primeiras testemunhas e modelos. 
E só assim, como eles, poderão contribuir 
para a transformação do mundo em Cristo.
A preceder e introduzir aquelas figuras, 
Bento XVI (sempre Ratzinger, no seu pendor 
e jeito teológico) apresenta catequeses sobre 
a vontade de Jesus a respeito da Igreja e 
da eleição dos doze, os Apóstolos como 
testemunhas e enviados de Cristo, o dom 
e o serviço da comunhão, a Tradição como 
comunhão no tempo, a Tradição apostólica 
e a sucessão apostólica.
Luís Salgado
SAGRADA ESCRITURA
Aranda, Gonzalo, Daniel, col. «Co-
mentarios a la Nueva Biblia de Jerusa-
lén», Desclée de Brouwer, Bilbao, 178 p., 
210 x 150, ISBN 84-330-2075-7.
Também este volume sobre Daniel inte-
gra uma colecção alargada de Comentários 
à Nueva Biblia de Jerusalén, editada pela 
Desclée de Brouwer, que temos vindo a apre-
sentar em anteriores fascículos desta revista. 
O seu autor não é muito conhecido, mas a 
apresentação dele feita na parte final deste 
volume é o suficiente para percebermos que 
estamos perante um especialista da literatura 
apocalíptica e do livro de Daniel. 
Na introdução, o autor aborda questões 
como o nome, o texto, os conteúdos, os as-
pectos literários, a composição, as perspecti-
vas teológicas e a leitura cristã do livro.
De seguida, avança o comentário ao tex-
to, em doze capítulos, à volta das diferentes 
unidades textuais do livro.
Como de costume, o esquema da obra 
apresenta-se de forma tripartida:
– o texto da Nueva Biblia de Jerusalén, apre-
sentado em pequenas unidades textuais;
– aparato crítico que apresenta os proble-
mas textuais mais significativos e algumas 
variantes;
– comentário exegético.
De destacar a qualidade da apresentação 
gráfica, assim como a qualidade da versão 
da Escritura para língua espanhola. O 
comentário exegético é breve, mas suficien-
temente profundo e sério para este nível da 
divulgação. 
João Alberto Sousa Correia
Loza, José, Génesis 12-50, «Comen-
tarios a la Nueva Biblia de Jerusalén», 
Desclée De Brouwer (www.edesclee.
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